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Strada Zrínyi N-ral l/a 
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straţie. 
Mulţumite publice şi Loc 
deschis costă şirul 20 fii. 
Manuscrise nu se în-
napolază. 
Prinţul Carol în Arad. 
A. S. R. primeşte pe redactorul „Românului". 
Arad, 10 August. 
Azi dimineaţă se răspândise vestea în Arad 
că A. S. R. moştenitorul de tron al României 
termlnându-şi înalta misiune ce a avut la Cur­
ţile berlineză şi vieneză în calea sa spre Ro­
mânia se va opri şi în oraşul nostru. 
Din acest prilej ziarul „Aradi Közlöny" din 
localitate în numărul său special de azi dimi­
neaţă publică cu litere aparente următorul 
apel către publicul arădan: 
,Să întâmpinăm pe moştenitorul de tron 
al României în Arad! 
Luni către amiazi venind din Viena soseşte în A-
rad moştenitorul de tron al României, prinţul 
Ferdinand. 
In aceste ore de gravă primejdie România 
tlnzându-i monarhiei mâna frăţească o obligă 
pe aceasta la o recunoştinţă eternă. 
Să întimpinăm cu iubire caldă pe viitorul 
domnitor al statului vecin! 
Las' să se ştie că Maghiarul şi Românul 
sunt fraţi, cari mergând în răsboiu pentru pa­
trie şi regele lor strigă cu entuziasm: 
Trăiască România! Trăiască casa domni­
toare romána!" 
Interesându-ne la primărie am aflat însă că 
nu moştenitorul de tron român, ci A. S. R. prin­
ţul Carol este aşteptat în Arad. 
Un public foarte numeros a inundat strada 
principală delà gară până la hotelul „Crucea 
Albă", unde avea să descindă A. S. R. 
La oficiul vamal din str. Pecica A. S. R. a 
fost întimpinat de vicecolonelul Hegedűs, co­
mandantul pieţei din Arad şi prefectul politiei 
N. Green. 
La orele 1 fără un sfert, în fata primăriei, 
unde aştepta o lume imensă, apare primul au­
tomobil negru în care lua loc comandantul pie­
ţei şi prefectul politiei, apoi urmează un alt 
automobil cu doi jandarmi, în al treilea e A. 
S. R. prinţul Carol având la stânga pe prin­
ţul Mavrocordat şi aghiotantul d. gen. Perti-
cari, iar în ultimul automobil lua ioc un căpitan 
şi un domn având pardesiu alb. In fiecare auto­
mobil lângă şofer era câte un jandarm în ti-
nută de paradă. 
î Românii isbucnesc în puternice strigăte de 
Ï „Să trăiască prinţul Carol!", „Trăiască Româ­
nia!", iar Ungurii strigau „Éljen Románia!" 
(Trăiască România!") 
Damele şi feţele au aruncat o ploaie de flori 
asupra automobilului A. S. R. Dna P. Vasilon a 
aruncat în automobilul A. S. R. un admirabil bu­
chet de rose roşii şi galbine. 
A. S. R. şi suita Sa a descins ia hotelul „Cru­
cea albă", unde marea mulţime de popor ro­
mân şi străin i-a făcut ovaţii entuziaste. 
A. S. R. cu suita Sa a luat masa împreună 
cu comandantul pieţei vicecolonelul Hegedűs, 
prefectul politiei Green şi o parte a corpului ofi 
terilor din localitate. 
In curând intelectualii români din Arad au 
sosit şi el, unii cu familiile lor, luând loc la alte 
mese aproape de masa principală. 
După masă A. S. R. a părăsit restaurantul 
in mijlocul ovaţiilor entuziaste ale Românilor. 
înainte de plecare A. S. R. a binevoit să pri­
mească pe scriitorul acestor rânduri. 
A. S. R. m'a primit foarte afabil şi mi-a 
răspuns cu vădită plăcere la întrebările pe 
cari I le-am pus. 
Când am voit să mă prezint A. S. R. s'a a 
propiat foarte mult de mine şi — avându-mi 
carta de vizită în mână — imediat m'a agrăit: 
— Dta eşti Savu, redactorul „Românului"? 
— mă întreabă A. S. R. 
— Da, eu sunt, Alteţă, şi mă simt deosebit 
de fericit că pot să Vă vorbesc. 
Daţi-mi voe, Alteţă, să Vă întreb când ati 
părăsit Berlinul şi în ce condiţiuni ati făcut 
călătoria până la Arad? 
— Din Berlin am plecat ieri pe o vreme 
frumoasă. Călătoria până la Arad am făcut'o 
în condiţiuni foarte favorabile. Eu sunt bine şi 
nu simţesc de loc oboseala călătoriei. 
— Ce impresie Va făcut Aradul, Alteţă? 
— Aradul, Vă spun sincer, mi-a făcut bună 
impresie; e un oraş regulat şi frumos. 
— Ati observat, Alteţă, că la primire au 
fost şi mulţi Români? 
— Da, am observat. Am auzit chiar urări 
în româneşte. 
— Chiar şi aici în restaurant partea cea 
mai mare au fost Români. Dacă ştiam mai cu­
rând despre venirea Alteţei Voastre prin Arad 
ar fi venit tot sufletul românesc să Vă întâm­
pine. 
— Frumos, mă bucur mult. 
— Daţi-mi voe Alteţă să Vă mărturisesc 
că atât eu, un modest purtător al condeiului 
românesc cât şi toţi Românii de faţă ne sim­
ţim deosebit de fericiţi că am avut norocul să 
Vă putem saluta în mijlocul nostru. 
— Asemeni şi eu mă simţesc măgulit dacă 
prezenta mea V a putut pricinui bucurie. 
— Aşa este, Alteţă. Amintirea acestor mo­
mente de fericire o vom păstra în veci. 
M'aş bucura foarte dacă Alteţa Voastră 
mi-ar putea face puţine declaraţii de ordin 
politic. 
— Cu plăcere aş satisface curiozitatea dv., 
dar în situaţia actuală regret că nu Vă pot 
face nici o declaraţie de ordin politic. 
După ce am urat A. S. R. călătorie plăcută 
şi fericită, A. S. R. mi-a strâns mâna cu căl­
dură şl m'a rugat să transmit tuturor salutul 
Său. 
* 
Apariţia A. S.
 #R. în stradă a fost salutată 
din partea Românilor cu aplauze şi entuziaste 
strigăte de „Să trăiască prinţul, Carol!", 
„Trăiască România!", iar Ungurii „Éljen Ro­
mânia! (Trăiască România!"), Éljen Károly 
herceg! — (Trăiască prinţul Carol!") 
Un Român a strigat: „Trăiască monar­
hia!"; întreg publicul a răspuns într'un glas: 
„Trăiască monarhia!" 
A. S. R. împreună cu suita Sa urcă auto­
mobilul şi în urările entuziaste ale Românilor 
şi străinilor părăseşte Aradul la orele 3 şi 
un sfert continuându-şi calea spre România. 
A. S. R. nu va merge direct Ia Bucureşti, 
ci se va opri la Sinaia unde de prezent petrec 
Curţile regală şi princiară. 
Const. Savu. 
Un interview 
cu dr. Alexandru Vaida. 
— Ce este părerea Românilor din monarhie, în 
chestia conflagraţiei europene? 
— Românii din Ungaria, a răspuns d. Dr. 
Vaida, au alergat cu entuziasm sub steaguri, 
ceeace constitue o dovadă strălucită despre 
credinţa dinastică şi dragostea de patrie a po­
porului român. Şi generaţia de azi menţine 
sus tradiţiile străbunilor în ceasurile de grea 
cumpănă. 
— Deputaţii cari reprezintă în parlamen­
tul ungar programul partidului naţional-ro-
mân, printre cari mă număr şi eu, au laut faţă 
de guvern o atitudine hotărât opoziţionistă 
dar dragostea de patrie şi credinţa neclintită 
către monarhia habsburgică, partidul a cul-
tivat'o cu vorba şi cu fapta; el a agitat tot­
deauna în popor pentru monarhie şi tripla a-
iianţă şi a făcut propagandă pentru alipirea 
României la tripla alianţă. 
Dacă poporul nostru răspunde cu entu­
ziasm chemărei Majestăţii Sale, aceasta e de 
sigur şi meritul activităţii patriotice a parti­
dului naţional român. Vrajba dintre noi şi 
Maghiari trebue să înceteze până când mul­
ţumită jertfelor fiilor credincioşi ai monarhiei 
şi a cooperărei frăţeşti la luptă, duşmanii co­
muni vor fi învinşi şi viitorul nostru al tutu­
rora asigurat. Faţă cu primejdia din afară, 
toate naţionalităţile trebue să fie unite în dra­
gostea pentru dinastie şi patrie. Poporul ro­
mânesc şi conducătorii săi îşi dau perfect sea­
ma de primejdia de care ar fi ameninţată nu 
numai întreaga românime şi monarhie ci şi 
cultura europeană din partea unei Rusii în­
vingătoare. Vasali ai Rusiei nu vrem să fim. 
Faţă cu această primejdie, chestiunea antago­
nismului politic şi naţional între Maghiari şi 
Români se reduce la o ceartă casnică de fa­
milie. 
— Ce atitudine ati aştepta dv. din punctul de vedere 
al Românilor din Ungaria, delà România? 
— Să sperăm că România va eşi în cu­
rând din rezerva ei şi va face cauză comună 
cu monarhia şi cu tripla alianţă sau va păstra 
faţă de noi cel puţin o neutralitate amicală căci 
ar fi tragic ca Românii din imperiul habsbur-
gic şi 'regatul României să se găsească în cea­
sul hotărâtor în tabere deosebite. 
Dacă noi, ca aproape jumătate din româ­
nime, luptăm pentru monarhie, nu e de admis 
ca regatul să rămână indiferent sau chiar să 
ia armele alături de Rusia, împotriva monar­
hiei, adecă şi împotriva noastră. 
— Care credeţi că este atitudinea ce se impune Ro­
mâniei în interesul întregei românimi? 
— Nu mă încumetez să dau sfaturi Ro­
mâniei sau să fac preziceri, dar cred că e în 
interesul întregei românimi salvarea Româ­
nilor basarabeni cari chiar în împrejurările 
de azi sunt iremediabil pierduţi şi vor fi cu 
atât mai mult în cazul unui triumf al Rusiei. 
Dimpotrivă, Românii din împărăţia habs­
burgică sunt destul de tari spre a-şi apăra ei 
înşişi existenţa lor naţională în sânul monar­
hiei. 
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Părerea răspândită în România că anu­
me cu Franţa ar triumfa democraţia pe când 
cu Germania reacţiunea, n'are nici o consis­
tentă, căci acum nu e vorba de triumful Fran­
ţei, care de data aceasta joacă un rol secun­
dar, ci de atotputernicia Rusiei în urma trium­
fului căreia, odată cu întreaga democraţie eu­
ropeană şi democraţia franceză ar fi înfrântă 
de muscălime. 
In baza acestei consideraţiuni şi dat fiind 
şi faptul că cooperarea cu Rusia, chiar în caz 
de victorie, cum a fost la 1878, ar fi pericu­
loasă pentru aliaţi, deoarece aceştia ar putea 
fi răsplătiţi cu ingratitudine, eu nutresc spe­
ranţa că judecata sănătoasă a României, care 
s'a afirmat de atâtea ori în trecut, va da es-
presie în mod just şi de data asta intereselor 
politice reale ale întregei românimi. 
Cazul delà Deva 
— Un act oficial, sau: Feritl-vă de denuntiantl! — 
3137—1914 k. ii. Parchetul din Deva. 
Decis. 
Sistez investigaţia pusă la cale în contra lui 
Francise Hosszú şi Alexandru Hosszú, domiciliaţi 
în Deva, pentru delict împotriva armatei, § 455. 
etc. etc. Hârtiile secvestrate se vor înapoia. 
Motivele. 
Postul de jandarmi aflase, în mod intim, şi 
constatase, că un anumit Petru Craiovean, care-şi 
zicea căpitan în retragere, din Craiova, dăduse 
prin 20 şi 21 Iulie, pe la Deva şi, însoţit de Sa­
muit Giurgiu, făcuse plimbări prin cetatea de pe 
deal, întrebase de poporaţia oraşului Deva, şi de 
cea din împrejurimi, de naţionalitatea ei şi de gân­
durile ce-o bântuie, apoi inspectase terenul în 
aşa chip, cum obişnuiesc a face ofiţerii trimişi în 
recunoaştere, mai cu seamă se interesase de podu­
rile delà Branişca şi delà Şoimuş, pe urmă, lău­
dând frumuseţea şi bogăţiile Ardealului, spunea, 
că după moartea Maj. Sale, Ardealul are să a-
jungă nesmintit în stăpânirea României, iar după 
ce se întoarse delà plimbare, la despărţire, spu­
nea lui Giurgiu, că are să meargă să ia nişte scri­
sori de mare prêt, delà advocatul Hosszú. (Care? 
N. Red.) 
Prin urmare, căpitanul Craioveanul cu drept 
cuvânt bănuit de spionaj, având strânse legături 
cu Francise Hosszú şi cu Alexandru Hosszú, şi, 
după cum aflase jandarmeria pe cale particulară, 
în vremea cât stătuse pe aci, avea conventicole se­
crete cu amândoi (?? N. Red.) advocaţii: erau te­
meinice indicii de-a presupune, că şi dânşii au a-
vut parte la spionaj, şi deoarece, prin urmare, se 
putea crede, că în urma perchizitiei se va putea 
pune mâna pe importante acte: s'a ordonat, etc. 
Alexandru Hosszú a declarat, la investigaţie, 
că numitul Craioveanu în adevăr a fost pe la 
dânsul, în afacerea unui anumit Mija, supus ro­
mân, osândit de tribunalul din Deva, având lipsă 
de actele acestei afaceri criminale. Tăgăduieşte 
de-a ii fost cercetat de Craioveanu, pentru servicii 
de spionaj, şi de-a fi avut relaţii cu el, spre acest 
scop. 
Francise Hosszú, nu putea să fie ascultat, lip­
sind din oraş. 
Deoarece apărarea lui Alexandru Hosszú este 
confirmată prin dosarul şi prin acele două scrisori 
particulare, ce dânsul le-a prezentat autorităţilor, 
cu prilejul perchizitiei, asemenea şi prin celelalte 
acte ce s'au găsit la amândoi, şi deoarece se poate 
constata din acestea că raporturile lor cu Craio­
veanu au fost lipsite de scopuri de spionaj, şi de­
oarece alte dovezi, prin cari să se adeverească bă­
nuiala, nu s'au ivit, am căutat să sistez, etc. 
Deva, 1914 27 Iulie. 
Dr. Kiss, procuror. 
(N. Red. Dar cu afacerea dlui Francise Hosszú, 
ce e, die procuror??) 
Doue pastorale. 
Reţinem câteva pasaje din pastoralele epis-
copilor noştri delà Caransebeş şi delà B la j . 
I. 
P. S. S a Mir on E. Cristea: 
„Se ştie, că regatul sârbesc atinge dealun-
gul Dunării — delà Orşova până la Panciova 
— şi teritorul eparhiei Caransebeşului; deci — 
cu toate că inimicul nu va îndrăzni a călca pe 
pământul ţării — totuş credincioşii bisericii din 
acele ţinuturi şi din orice parte trebuie să fie cu 
ochii în patru faţă de mişcările inimice şi cu lar­
gă bunăvoinţă faţă de armata monarhiei. 
Primiţi deci cu căldură pe soldaţi din oastea 
noastră, care ar trece prin partea locului; daţi 
cu dragă inimă adăpost la locul cel mai bun ce­
lor osteniţi de marşuri grele, de arşiţa soarelui, 
de colbul drumurilor şi de nesomn. Oferiţi-le 
câte-o bună bucătură, pentrucă moşia voastră, 
de pe care culegeţi bucatele, o apără şi pentru 
liniştea voastră îşi deschid pieptul în faţa gloan­
ţelor duşmane. Faceţi-le toate înlesnirile cu pu­
tinţă, căci tot fiul ţării este astăzi dator a uşura 
sarcina acelora, în mâna cărora este pusă soar-
tea ţării şi cu ea şi viitorul nostru. 
Ajutaţi cu tot ce veţi putea pe soţiile lipsite 
şi pe copiii celor duşi pe câmpul de onoare. Fiţi 
milostivi mai ales faţă de oele ce ar rămânea vă­
duve şi de ceice ar rămânea orfani şi copiii ni­
mănui. Induraţi-vă de aceştia mai ales voi — 
iubiţilor credincioşi — cari n'aveţi copii; luaţi-i 
de suflet şi creşteţi-i ca pe ai voştri, căci vor 
fi mângâierea şi sprijinul vostru la bătrâneţe şi 
neputinţe. 
Intru cât s'ar aduce pe acolo răniţi, faceţi-vă 
mai ales voi femeilor îngrijitoarele lor. Spălaţi-le 
şi legaţi-le ranele, căci din suferinţele lor va ră­
sări binele nostru celor rămaşi în viaţă. Iară voi 
— dame române — din oraşele cu spitale mili­
tare — grăbiţi-vă a vă înscrie la „Crucea roşie" 
şi — învăţând îngrijirea bolnavilor — uşuraţi 
durerile ostaşilor răniţi. Ajutoraţi toţi orice în­
treprindere de soiul acesta. 
Când ţara este în stare de răsboi, toate dire-
gătoriile se înăspresc; de aceea să vă feriţi de 
orice faptă, ce v'ar putea face neplăceri. Opriţi 
pe toţi ai voştri delà cârciume, unde — în stare 
de beţie — uşor se pot isca certe, bătăi şi vorbe 
nesocotite, căci — în starea de răsboi în care 
suntem, — trebuie să înăbuşim toate neînţele­
gerile dintre noi — fie mici, fie mari — şi una 
să fim cu toţii fără deosebire de confesiune şl 
neam pentru apărarea tronului şi a patriei. 
Oricât de mult strălucesc milioanele de su-
liti ale oştilor mobilizate din aproape toate sta­
tele Europei, totuş preamilostivul Dumnezeu 
poate încă muia inima şi lumina mintea celor ce 
cârmuesc ţările şi popoarele, ca să ne ferească 
de erumperea unui răsboi crâncen şi general, 
cum poate n'a mai văzut bătrâna Europă. De 
aceea în timpul acesta de răsboi preoţii să ce­
tească Ecteniile pentru pace, şi anume după ru­
găciunea amvonului rugăciunea patriarhului Ca-
list: „Pentru rege şi oastea lui", din Molitfelnlc 
cântând la fine de 3 ori troparul: „Mântueşte 
Doamne poporul tău şi binecuvânta moştenirea 
T a ; biruinţă Impratului şi Regelui nostru asu­
pra celor potrivnici dăruieşte; şi cu Crucea T a 
păzeşte pe poporul Tău". 
II. 
I. P. S. Sa Victor Mlhali de Apşa: 
„Parohii în bună înţelegere cu curatorii bise­
ricilor să ţină în evidentă poporenii parohiei, cari 
au fost chemaţi la arme, şi dacă familiile acelora 
ca destituite de sprijinul lor de până aci, ori de 
razimul lor natural sau legal, ar fi ajuns la strâm­
toare şi ar începe a duce lipsă: binevoiască a le 
fi de îndemână cu sfatul şi cu ajutorul, stârnind 
simţul de milă al creştinilor, şi întinzând celor a-
ievea năcăjiţi şi asupriţi fără vina lor, faptele în­
durării, şi să nu pregete a mijloci pe seama ace­
lor familii mângâierea posibilă în astfel de împre" 
jurări grele; iară despre cele împlinite în scopul 
acesta, parohii să facă raport în scris protopopu­
lui, şi acesta un raport general din districtul său 
acestui Ordinariat. 
Protopopii în toate direcţiunile să petreacă cu , 
atenţiune mersul trebilor publice în district şi ivin-
du-se pe alocurea întâmplări de grea cumpL 
pentru sf. Biserică, să-şl tină de datorinţa a 1 
porta Ordinariatului în scris, luând inforraaţit 
exacte delà parohi; — cari spre mai bună lămi 
rire încă prin scrisoare bine socotită să împărţi' 
şească cele vrednice de cunoscut. Spre scopul ! 
cesta însă ferească-se de uzul telefonului că prii 
acela se pot întâmpla greşele fatale, — telegra­
mele încă se întâmplă de sunt suscepute schirr* 
sit, şi împărtăşite şi mai necorespunzător. Dealt-
miteri este de ştiut, că posta regească nici nu | 
meşte telegrame formulate în limbă necunoscuţi 
cu termeni secreţi, cu abreviaţiuni proprii cutării 
stil, nici telegrame private relative la lucruri mi' 
litare". 
Evenimentele din Albania, 
Plecarea tuturor corăbiilor de răsboi. 
Durazzo, la 2 August n. 1914. 
Situaţia critică din Europa a avut o influinţi 
foarte mare şi asupra evenimentelor din i 
bănia. Cele nouă corăbii de răsboi ale marta 
puteri europene ce ancorau în portul din Dit 
razzo au plecat în decurs de două zile toate, 
sând pe regele Wilhelm şi oraşul Durazzo 
manile sorţii. Aceasta schimbare momentană 
influinţat în mod foarte deprimător asupra po-
poraţiunei, din care cauză mulţi dintre cei 
stare au plecat eri cu vaporul austriac 
Italia. 
Cu mult mai deprimător însă a influinţat p 
carea voluntarilor germani şi austriaci, cari prii 
mobilizarea decretată în ţările lor au fost che­
maţi la arme. Expresiunea simţemintelor patrio­
tice au ajuns ieri la culme. A fost o manifesta­
ţie tot atât de impozantă cât şi de impunătoare 
ce se putea face în aceste zile de desperatje. 
Voluntarii germani şi austriaci — între cari 
şi 5 voluntari români din Transilvania — s'a 
adunat la ora 8 şi au făcut o manifestaţie 
adio înaintea palatului regal. Oficerul de arti 
rie Tauber a adresat regelui o vorbire în cart 
îşi exprimă părerea de rău că trebuie să-
răsească înainte de a fi îndeplinit cauza pentn 
care veniseră, dar când patria ce e mai presus| 
toate — îi chiamă spre a-şi împlini datorinţa, 
de cetăţean, nu pot face alta decât să plece sal 
steagul regimentelor. 
Regele Wilhelm eşind pe balcon împreuni 
cu regina şi câţiva din suita curţii a ascultai 
vorbirea apoi a răspuns cu cuvinte emoţiona 
că le multămeşte pentru serviciile ce i le-au o 
rit până acum şi îi pare foarte rău văzându-i 
că se îndepărtează din jurul lui dar când îi re-
chiamă patria nu poate decât să meargă fiecart 
ca să-şi ocupe locul său poftindu-le noroc si 
dorindu-le ca armele patriei să iese învingă­
toare. 
Voluntarii germani au cântat imnul germai 
iar cei austriaci cel austriac, apoi poporul alba­
nez, ce sta deoparte în număr foarte maie a in­
tonat imnul albanez. 
Voluntarii au mers apoi înaintea ambasada 
germane şi austriace unde între urări de Hoci, 
şi cântând imnul naţional şi-au luat adio. 
La ora 10 s'au adunat apoi în sala restaa 
rantului „Roya l" unde au ţinut diferite toast! 
patriotice. Amintesc toastul baronului de Lippe, 
comandantul artileriei — căpitan în armata prrj-
siacă — care luându-şi rămas bun delà volun­
tarii germani şi austriaci îşi exprimă nădejdea, 
că rămânând cu Românii, cari au dat dovezi de 
atâta vitejie, încât chiar regele Wilhelm a zis, 
că câtă vreme vede voluntari români în juri 
său, se simte pe deplin liniştit, nu dispereazl 
ci e pe deplin convins, că ei vor duce în înde­
plinire chiar şi în absenţa voluntarilor ce plead 
misiunea ce şi-au luat-o asupra lor. A ridicai 
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pocalul în sănătatea voluntarilor Români, cari 
azi au o misiune duplă, având a înlocui şi pe 
camerazii lor ce pleacă în patrie. Un entuziasm 
colosal s'a iscat apoi, aşa încât oficerii români 
au fost aplaudaţi şi felicitaţi în modul cel mai 
sentimental. 
Maiorul Cristescu a răspuns apoi baronului 
ie Lippe zicând, că Românii fiind conştii de mi­
siunea şi datorinţa lor, în speranţa că România 
iu va fi trasă şi ea în conflictul actual euro­
pean, ei vor fi la locul lor şi pânăce va mai curge 
sânge în vinele lor, regele poate fi liniştit, că 
duşmanul nu-l va a taca ori periclita. 
Toată lumea credea, că insurgenţii, cari se 
află la o distanţă de 7 chilometri de Durazzo 
-laRaşbul, văzând că corăbiile marilor puteri 
au plecat vor ataca oraşul în aceeaş seară, dar 
is'au mişcat. 
Voluntarii români vor primi garda regelui 
fMm. 
r Cinstea ce ne-o fac voluntarii români în Ál­
lania se poate vedea şi din faptul, că azi a che­
li regele Wilhelm la palat pe maiorul Crt-
iiscu şi l-a rugat, ca voluntarii români să pri­
mească serviciul de gardă la palat exprimân-
M admiraţiunea S a pentru curajul dovedit 
alaltăieri mergând 250 oameni în tabăra însur­
aţilor delà Poar ta romană, unde aceştia în 
număr de peste 2000 au luat-o la fuga văzân-
jfe-i atât de rezoluţi şi curajioşi. 
Totodată a înaintat la gradul de locotenent 
I comandant al artileriei române pe sublocote-
Bentul Sabestius Oggini Casanova, de subloco­
tenent în administraţie pe plutonierul Teodor 
\Michi. 
i Corespondentul d-voastre din simplu volun­
tar au fost înaintat la gradul de subofiţer. 
Baldini. 
Către femeile române 
din comitatul Aradului. 
Vitejii au plecat la răsboi să apere tronul, 
piria şi neamul nostru. Familiile multora din 
l au fost în chipul acesta lipsite de braţele 
hrănitoare şi în scurt timp se vor vedea la 
îwzinea celei mai grozave mizerii. Şi corn-
Mimirea pentru cei ce sufer cine ar simţi-o 
•Mi curând şi mai puternic, decât femeea ro­
mi cu sufletul ei înduioşat şi plin de iubire 
mştinească? Simţim adevărul acesta şi ştim 
ti suni de prisos cuvintele multe spre a Vă 
Mupleca la ceeace cerem. Săriţi, femei ro­
me din comitatul Aradului, în ajutorul ce-
k lipsiţi. Am adresat în acest scop liste de 
decte tuturor damelor române din comitatul 
Mttlui şi aşteptăm jertfa tuturor pentru 
ai ce se jertfesc pe sine pentru fericirea noa-
M a tuturor. Cercetaţi, femei române din 
imitatul Aradului, familiile celor duşi la răs-
' 'sidaţi-le tot ajutorul vostru şi toată mân-
'ea. Ştergeţi lacrimile celor ce plâng, 
răcaţi pe cei goi, daţi mâncare celor ce su-
I foamea, iară delà aceia, cărora mila lui 
Dmnezeu le-a dat prisos, cereţi o mică par­
iau a prisosului lor şi o trimiteţi cassierel 
mnmnei femeilor române din Arad şi pro­
mue doamnei Aurelia Dr. Petran (strada 
Mr Vilmos 4), ca să putem spngini şi de 
ipe aceia, la cari n'ar fi putut ajunge mila 
M. 
kad, 25 Iulie (7 August). 
In numele comitetului Reuniunei femeilor 
mâne din Arad şi provincie. 
Sofia Beleş, 
prezidentă. 
Răsboiul. 
Două telegrame nepublicate. 
In 31 Iulie, când în Rusia mobilizarea împo­
triva Germaniei era în curgere, ţarul Nicolae îi 
trimise împăratului Wilhelm telegrama urmă­
toare: 
„Iţi mulţumesc din inimă pentru interven­
ţia Ta, care mă face să sper, că toate se vor 
putea aplana încă pe cale paşnică. Pregăti­
rile noastre militare, pe cari le-a făcut ne­
cesare mobilizarea Austriei, din punct de ve­
dere tehnic, e imposibil să le sistăm. E de-
pwte de noi intenţia ca să dorim răsboiul. 
Câtă vreme sunt în curgere tratativele cu 
Austro-Ungaria pentru Sârbia, armatele mele 
nu vor începe o acţiune provocatoare. îmi 
dau serbătoreşte cuvântul de onoare pentru 
aceasta. Credinţa îmi este neclintită în Dum­
nezeu şi sper că intervenţia Ta la Viena va 
avea succes în interesul păcii europene şi a 
ţărilor noastre. 
Te salut cordial Nicolae". 
împăratul Wilhelm a răspuns la telegrama 
tarului: 
„Provocându-te la prietenia mea şi ce­
rând ajutorul meu, am primit cu bucurie ca 
să pun la cale acţiunea âe mijlocire între tine 
şi guvernul austro-ungar. Câtă vreme acea­
sta acţiune a fost în curgere, armatele Tale 
au fost mobilizate împotriva Austro-Unga­
riei cu care sunt în alianţă. Prin aceasta, du-
pă cum ţi-am comunicat, intervenţia mea a 
fost făcută aşazicând iluzorică. Cu toate ace­
ste eu am continuat acţiunea, dar acum am 
primit informaţiuni autentice despre pregă­
tirile serioase de răsboiu, cari se fac şi la gra­
niţele de ost. Răspunăerea ce o am m-a con­
strâns să iau măsuri âe defensivă pentru si­
guranţa imperiului meu. in străduinţele mele 
de a menţine pacea universală am mers pâ­
nă la extremul posibil. Nu eu port răspun­
derea pentru pericolul care ameninţă acum 
întreagă lumea civilizată. Şi în clipele ace­
ste numai delà tine atârnă, ca să înlături 
pericolul. Prestigiul şi puterea Rusiei nimfe 
nu le ameninţă, aşa că puteai aştepta lini­
ştit până când încercarea mea s'ar fi ter­
minat cu succes. Prietenia ce am dovedit-o 
faţă de tine şi poporul tău şi pe care ml-a 
lăsat-o ca moştenire moşul meu pe patul de 
moarte, a fost totdeauna sfântă pentru mine. 
Am ţinut credincios cu Rusia, cână a fost în 
criză, mai cu seamă cu prilejul răsboiului din 
urmă. Pacea Europei numai Tu o mai poţi 
menţine, dacă Rusia se hotăreşte să sisteze 
pregătirile militare îndreptate împotriva Ger­
maniei şi Austro-Ungariei. 
Wilhelm". 
Telegrama ţarului a fost trimisă la orele 2 
după amiaz. încă înainte de a o primi împăra­
tul Wilhelm, mobilizarea întregei armate ruseşti 
a fost ordonată în aceiaş zi înainte de amiazi. 
Proclamaţia către Poloni. 
(A. T. U.) îndată ce trupele noastre au trecut 
hotarul rusesc-polonez, au comunicat în limba po­
lonă şi nemţească următorul apel: 
Către poporul polon! Cu voia Atotputerni­
cului, care îngrijeşte de soarta popoarelor şi 
cu puterea supremului nostru conducător de 
oaste armatele germane şi austro-ungare trec 
graniţa. Cu noi aducem desrobirea Polonilor 
de sub jugul moscovit. Salutaţi cu încredere 
steagurile noastre. înşivă vă faceţi dreptate. 
Steagurile nu vi sunt străine, nici vouă, nici 
fraţilor voştri. Milioane de Poloni, deja de un 
secol şi jumătate se găsesc în deplină desvol­
tare culturală în marginile monarhiei şi impe­
riului german, şi deja din timpul regelui So-
bieschi care a dat cândva un valoros ajutor ţării 
strâmtorate a Habsburgilor, tradiţiile glorioase 
a le Poloniei stau în legătură intimă cu ale ve­
cinilor din apus. Noi aşa dar cunoaştem şi în­
ţelegem cavalerismul poporului polon şi cali­
tăţile lui remarcabile. Una din ţintele cardi­
nale ale acestei campanii este delăturarea a-
celor oprelişti cari vă făceau imposibilă atin­
gerea cu izvoarele de cultură apuseană şi vrem 
pentru voi să deschidem toate căile de pro­
gres economic şi intelectual. Noi n'am căutat 
răsboiul acesta. Şirului neîntrerupt de atacuri 
şi violentări Rusia i-a pus vârf cu acea atitu­
dine prin care voia să nu se descopere urmele 
atentatului criminal comis împotriva casei dom­
nitoare austro-ungară, şi s'a folosit de ocazie 
ca să atace monarhia şi imperiul german. In 
acest chip s'a văzut constrâns Maj. Sa domni­
torul nostru ca să prindă arma, acel domnitor 
căruia i se poate mulţumi pacea Europei de 
decenii încoace. Fiecare locuitor rus, care în 
timpul succesului armelor noastre ajunge sub 
scutul nostru, va fi tratat în chip loial şi uman. 
Poloni! Cu bucurie şi fără ezitare încrede-
ţi-vă în apărarea noastră. Sprijiniţi din tot su­
fletul năzuinţele noastre. Toţi să vă încredeţi 
în simţul de bunătate şi dreptate al înălţatului 
nostru conducător de oaste, împlinindu-vă da­
toria chemării voastre, datoria pentru apăra­
rea patriei, datoria cari vi s'a semnalat deo­
dată cu noua întorsătură de lucruri întâmplată 
după voinţa lui Dumnezeu. 
Comanda supremă a armatei imp. 
şi reg. austro-ungară. 
Descălecare în Miechov. 
Telegramă din Lemberg: „Qazetta Poran-
na" anunţă din Cracovia că în noaptea de 8 
August 800 de voluntari galiţieni au întreprins 
un atac neaşteptat împotriva celor 1000 de ca­
zaci în timpul somnului la Miechov cari se a-
flau sub conducerea căpitanului Frank. Lupta 
a durat câteva ore şi s'a sfârşit cu retragerea 
cazacilor. Ruşii au avut 400 de morţi şi răniţi, 
noi 140. Michov a intrat în posesiunea noastră. 
(Este aşezat la o depărtare de 25 klm. spre 
nord de Cracovia.) 
Atac căzăcesc înfrânt. 
(A. T. U.) Delà graniţa rusească a sosit 
vestea că şi ieri şi-a continuat cavaleria duş­
mană încercările de a pătrunde pe teritorul 
nostru. Dimineaţa la ora 8 garnizoana noa­
stră de hotar s'a ciocnit cu cazacii, cari, dună 
o împroşcare de ghiulele mai lungă, au fost 
înfrânţi şi siliţi să se retragă. 
Lupte Ia Belfort. 
(Agenţia Wolf) . Trupele germane de gra­
niţă din Alsacia de nord au fost atacate de 
trupe duşmane cari înaintau delà Belfort. Tru­
pele franceze au fost oprite de noi să înainteze. 
De lângă Altkirchen s'au retras în direcţia B e l -
fortului. 
Rusia cere deschiderea Dardanelelor. 
Sofia. — In cercurile guvernamentale bul­
gare, circulă cu persistenţă svonul că d. de 
Qiers, ambasadorul Rusiei la Constantinopol a 
înmânat astăzi guvernului turcesc o notă diplo­
matică în care cere să se deschidă imediat 
strâmtorile Dardanele flotei de răsboi ruseşti 
din Marea Neagră. 
Svonul acesta comentat de întreagă presa 
bulgară, a făcut o puternică impresie aci cu atât 
mai mult, cu cât actualmente se găsesc în faţa 
Constantinopolului 2 vase de răsboi germane, a 
cărui imediată desarmare o cere Rusia prin nota 
trimisă. 
In notă se mai arată că in cazul când Tur­
cia refuză să dezarmeze vasele de răsboi ger­
mane, aceasta va însemna că şi-a călcat neu­
tralitatea. In consecinţă se adaogă că Rusia 
va fi nevoită să ia măsurile ce i se impun. 
Portugalia. 
Lisabona. — In ultimul consiliu de miniştri 
s'a examinat situaţia actuală, încredinţându-i-se 
ministerului de externe misiunea de a face cu­
noscut şefilor partidelor politice gravitatea si­
tuaţiei ce le pretinde o absolută intransigenţă. 
Apoi consiliul a hotărît mobilizarea parţială a 
armatei portugheze, conform tratatului cu An­
glia. Şt i rea o confirmă oficiosul „Noite" spu­
nând că „în virtutea alianţei cu Anglia, o parte 
din armata portugheză a fost mobilizată, în urma 
declaraţiei de răsboi a Angliei". 
Italia. 
Roma. — Un decret regal cheamă sub arme, 
în ziua de 8 August, stil nou, pe soldaţii din 
prima categorie cari fac parte din contingen­
tele delà 1909 şi 1910 şi pe soldaţii din cava-
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lerie şi artileria călare cari fac parte din con­
tingentul 1911. Deocamdată sunt scutiţi de a se 
prezintă rechemaţii cari se află în străinătate 
cu permisiunea autorităţilor militare. 
Grecia. 
Atena. — Ziarul „Est ia" zice: mobilizarea 
turcă ar putea să provoace măsuri similare din 
partea celorlalte state balcanice şi astfel neutra­
litatea balcanică nu ar putea din nefericire să 
existe în fapt. Consiliul de miniştri s'a întrunit 
astăzi şi a examinat situaţiunea. Consiliul a dis­
cutat asupra măsurilor economice ce trebuiesc 
luate spre a se para eventuale dificultăţi. 
Muntenegru!. 
Roma. — Mai mulţi muntenegreni au sosit 
la Bar i , venind din Austria. Ei au povestit că 
autorităţile austriace prigonesc pe conaţionalii 
lor. Câţiva din muntenegreni au fost arestaţi, 
printre cari şi locotenentul Vukotici, nepotul pri­
mului ministru muntenegrean. Regele Nikita a 
luat comanda armatei care e gata de răsboi. 
Pregătirile militare continuă cu repeziciune. 
Toate poziţiunile sunt întărite, mai cu seamă 
cele din muntele Lowcen. Muntenegrul şi Se r ­
bia sunt legate printr'o uniune militară şi fi­
nanciară. 
Olanda. 
Haga. — O ediţie extraordinară a Monito­
rului publică o declaraţiune de absolut strictă 
neutralitate a Ţărilor de J o s în răsboiul din­
tre Anglia şi Germania şi între Belgia şi Ger­
mania. 
BELGIA. 
Oraşul Liitich. 
Agenţia Wolff vesteşte străinătatea că a-
vantposturile germane la 7 August au atacat cu 
o vertiginoasă repezeală oraşul Lütich de pe 
teritorul belgian, reuşind să-l ocupe, însă nu 
definitiv căci fortăreaţa oraşului încă rezistă cu 
puternice forţe. 
Lüttich-ul e aşezat la revărsarea râului Uer-
the în Maas, în linie dreaptă delà Köln spre P a ­
ris. Intre anii 1888 şi 1891 la o depărtare de 6 
—9 chilometri, oraşul a fost învestit de Br ia l -
mont cu o încinsătoare de forturi, a căror elip­
să are o axă de 14—19 chilometri. 
In Luttich duc 8 linii ferate, înlesnind trupe­
lor mobile de a putea opera cu uşurinţă în păr­
ţile sudice ale Belgiei . 
Oraşul Lüttich este capitala provintei cu a-
celaş nume care spre miazăzi se mărgineşte 
cu Luxemburgul. Es te unul din oraşele indus­
triale cele mai însemnate ale tării, şi numără 
peste 200,000 de locuitori. înflorirea şi-o dato-
reşte îndeosebi minelor de cărbuni de piatră 
din împrejurime. E renumită industria de arme, 
îndeosebi fabricaţia de puşti, apoi industria de 
lână, metale şi de alte manufacturi. Nu trebue 
ignorat nici comerciul cu mărfuri coloniale ale 
Liittich-iului. 
Istoria oraşului Lüttich se prelungeşte îndă­
răt până în suta a 8-a. L a 1467 şi 68 a fost cu­
cerit de Carol îndrăzneţul de Burgmed. După 
multe peripeţii ce s'au succedat în soarta ora­
şului prin pacea delà Luneville a fost ataşat la 
departamentul francez Uerthe, însă după o ho­
tărâre a congresului delà Viena a fost incorpo­
rat la ţările de jos, şi prin conferenţele din Lon­
dra delà 1830 şi 31 exclusiv la Belgia. 
Armata belgiană. 
Totali tatea forţelor de răsboi din Belgia 
constă din 98.000 de oameni, cu 2513 ofiţeri, 
21.000 cai, 2172 tunuri şi care de transport. Pen­
tru apărarea cetăţilor Antwerpen, Lüttich, Na-
mur, Trenconde, Diest şi Huy sunt împărţiţi, pe 
lângă ofiţeri, 80.000 de soldaţi. 
Forţele de răsboi belgiene sunt de 3 ca te- [ 
gorii: sunt trupe de câmp, de fortăreţe şi de ! 
depozite. Conform legei militare din 1913 fie­
care belgian cu vrâstă de 19 ani intră în sta­
giul militar. Durata serviciului activ este de 8 
ani, şi de rezervă de 5 ani. Infanteria este do­
tată cu puşti sistem Mauser. 
Sistemul de apărare a Belgiei a necesitat 
două categorii de trupe deplin distincte. O cate­
gorie de trupe îşi au centrul de operaţie în punc­
tul cardinal de apărare a ţării — reduta Ant-
werpenului; a doua categorie de trupe operea­
ză pe valea Maas, fiind aici cea mai scurtă le­
gătură între Paris şi Berlin, în centrele Lüttich 
şi Namur. Lüttichul are destinaţia în timp de 
răsboi de a face mediaţiuni sau până la inter-
venirea unei alte puteri să ia ofenziva; Namur-
ul de a lua defenzíva faţă de ceice nu respectă 
neutralitatea şi de a oferi ajutor aliaţilor aş ­
teptaţi. 
DIN ANGLIA. 
— Ambasadorul Angliei Ia secretarul Jagow. — 
Agenţia Wolf anunţă: După amiazi, curând după 
vorbirea cancelarului, în cursul căreia el a recunoscut 
pe fată că trecerea (armatelor) pc teritorul belgian e 
o încălcare a dreptului internaţional, dar totodată a de­
clarat că voinţa Germaniei e ca să repare urmările, — 
ambasadorul Angliei, Qoschen, l'a vizitat în parlament 
pe secretarul de stat Jagow pentru ca să-i aducă la 
cunoştinţă un comunicat al guvernului său. 
Guvernul englez a cerut ca guvernul german să-l a-
sigure că neutralitatea belgiană nu va fi ştirbită în nici 
un caz. 
Secretarul a răspuns imediat, că aceasta nu c po­
sibil şi a expus din nou motivele, cari constrâng Germa­
nia ca să se asigure împotriva unui atac al armatei 
franceze pătrunzând prin teritorul belgian. 
După orele 7 ambasadorul Angliei s'a prezentat a-
poi în ministerul de externe, pentru ca să declare răs­
boiul şi să-şi ceară actele de acreditare. După cum 
suntem informaţi, guvernul a dat întâietate necesităţi­
lor militare tuturor nedumeririlor de alt ordin, deşi şi-a 
dat seama, că prin aceasta guvernului englez i se dă un 
motiv sau pretext pentru de a se amesteca. 
Remanierea guvernului englez. 
Agenţia Reuter anunţă că primul ministru englez 
a adus la cunoştinţă camerei engleze, că preşedintele 
consiliului secret vicontele Morley, ministrul de comerţ 
Burns şi secretarul parlamentar al ministerului de in­
strucţie Trevelyan au demisionat şi în locul viconte­
lui Morley a fost numit lordul Beauchamp, iar Burns a 
fost înlocuit prin ministrul de agricultură Runciman. 
Remanierea cabinetului englez chiar în clipele când 
Anglia se amestecă în răsboiul dintre Germania, Fran­
ţa şi Rusia, dovedeşte numai că intrarea în răsboiu a 
Angliei n'a fost o hotărâre unanimă a cabinetului, ci a-
ceastă chestie a provocat între membrii guvernului di­
vergenţe, cari au dus la desbinare. Repăşirea celor trei 
membri destăinuie că nu întreagă Anglia aprobă răsboiul, 
care poate să taie ranele cele mai adânci în viaţa eco­
nomică a poporului englez. Politica de răsboiu a sufe­
rit deci în Anglia delà început o înfrângere morală, 
câtă vreme Germania şi monarhia cu puteri unite pă­
trund îndrăzneţe în Franţa şi Rusia, iar armata ru­
sească se retrage jertfind Rusia de vest şi restrân-
gându-se numai Ia defensivă. 
Desbinările din ţările triplei antante prezintă aus­
piciile cele mai favorabile pentru biruinţele victorioase 
ale armatelor triplei alianţe. 
Lupte la graniţa Galilei şi a Bucovinei. 
A. T. U. anunţă: Câtă vreme în Galiţia de 
Vest trupele noastre au înaintat şi s'au întărit 
în poziţiile Polkusz şi Nowa Brsecka , la grani­
ţele Galiţiei de mijloc a avut loc numeroase cioc­
niri, îndată după declararea răsboiului patrule 
de cavalerie rusească şi alte detaşamente au 
încercat un atac împotriva poziţiilor noastre 
pentru ca să treacă graniţa. Rezistenţa trupe­
lor noastre, mai cu seamă cavaleria le-a ză­
dărnicit însă străduinţele aceste şi după mai 
multe hărţuieli i-a constrâns pe Ruşi să se re­
tragă pe întreagă linia. 
L a graniţa Galiţiei de ost s'au încrucişaţi 
mele. Dintre luptele mai mici, prin cari au In 
eut apărătorii graniţei noastre, merită să 
deosebi remarcată apărarea postului Podwol 
czyska. O zi întreagă s'a afirmat acest 
sub comanda locotenentului Manovarda, imp 
triva unui număr cu mult covârşitor. Cu 2 mi 
şi trei răniţi au plătit eroii noştri victoria] 
câtă vreme dintre Ruşi au căzut 20 de foi 
nostru. 
Tot aşa de onorifică pentru detaşament 
cari au luat parte, a fost şi lupta îndârjită di 
Nowa Sieliţa, la graniţele Bucovinei. Imbărl 
taţi de sergent majorul de jandarmi Eugen Gal 
ai noştri au atacat înălţimea Movile, undei 
sturile ruseşti duşmane stăteau în poziţii Iul 
rite cu şanţuri. Atacul a succes şi înălţimea ca 
predominează graniţa de acolo a căzut în i 
nile noastre. Curând s'au apropiat însă peni 
întărirea duşmanului trupe _de sprijinire şii 
zervă, sporind numărul duşmanilor aproape 
o sotnie, Gaja a rezistat însă cu curaj şi ai 
stui număr covârşitor, apărând posturile cuc 
rite împotriva repeţitelor atacuri ruseşti. 
Felurite. 
— Călătorii sosiţi din Germania poveste 
că, în trecerea lor prin Germania, trenurile 
rau păzite de militari cari opreau pe c 
să ridice perdelele delà ferestrele vagoane 
pentru a-i împiedeca astfel să vadă mişcă» 
de trupe. 
— Postul român de telegrafie fără fir 
Constanta a convorbit astă noapte cu postuli 
pe cuirasatul grec „Averoff" din portul Pire 
post care, se ştie, este în directă legătură 
acela de pe turnul Eiffel din Paris . Comunic 
rile s'au transmis foarte bine. 
— Contele Czernin, ministrul AUstro-Unj 
riei, a avut aseară o lungă convorbire cu 
Radeff, ministrul Bulgariei. 
— Când s'a cufundat crucişătorul engk 
„Amîion", crucişătorul german, .Königin Lu 
s e " a suferit mari avarii şi era ameninţat să! 
cufunde. Mai mulţi inşi s'au înecat. 
— „Az Es t " scrie, că prinţul Carol al 
mâniei s'a oprit la lanzin (Györ) aseară, si 
luat cina. Mulţimea l'a recunoscut şi i-a făo 
ovaţii entuziaste. 
— Generalissimul armatei Germane est 
Moltke, iar generalul armatei noastre este Coi 
rad de Hötzendorff. 
i— La consiliul de miniştri ţinut alaltăie 
în Turcia, a luat parte şi ministrul Germani 
Constantinopol. 
— împăratul Wilhelm II va pleca în curân 
pe câmpul de răsboiu. 
— Crucişătorul nostru „Szigetvár" a nin 
cit, prin salve de tun, postul de radiotelecrat 
din Antivari. (Oraş muntenegrean). 
— In Galiţia Ruşii au încercat din nou 
treacă hotarele, fiind respinşi şi pierzând 
de oameni. 
— P e câmpul de răsboiu cu Ruşii a căzi 
mort şi colonelul Carol Bülow, fratele caiet 
larului. 
Flota germană. 
Despre bombardarea porturilor franceze, 
pe coasta algiriană, prin flota germană, se i 
vestesc următoarele amănunte: 
Vaporul „Bres lau" avea să bombardei 
portul Bona. A deschis focul dimineaţa, şi 
scurtă vreme a zdrobit toate vapoarele 
port, iar cetatea de ne deal o prefăcu în rui 
în acest timp cuirasatul „Goeben" nimici poi 
Filinneville, punând în flăcări oraşul. Zării 
câteva nancerate engleze, „Bres lau" şi „Got 
ben" s'au refugiat. 
Atac muntenegrean. 
(A. T . U.) In ziua de 8 August, după pri 
l a ^ , Muntei iesîreni i^i^î^cercat un atac asw 
M A R F A N O A S T R Ă Î N T R E C E R E N U M E L E N O S T R U l 
M o d a . e l e z i : 
Crepp, Cotele, Whipeord, 
Ţesături. 
Deoarece ne străduim să oferim onor. muşterii numai cele mai bune calităţi de stofe p. haine, eostumeşi 
bluse în eele ma» noui culori şi ţesături pentru preţuri solide. — Avem în depozit: Stofe dé haine, deflo­
raţ i i , mătăsuri, dantele, aehivite, paraplee, albltori, eiorapl. (A 1957) 
Magzinul de modă A N D R E E şi W A C H N E R , S i b i i u , CIsnădM. 
asse). 
Marti. 11 August 1914. . R O M A N U L " 
artileriei noastre delà B o c c h e di Cattaro. Ar­
tileria noastră a răspuns cu vehementă focuri­
lor inamice, cari au amuţit în curând. N'avem 
nici p v erdere . 
Radko Dimitrief. 
Ministrul Bulgariei la Petersburg, generalul 
Radko Dimitriefi, acel care a comnadat armata 
bulgară la Lüleburgas, a demisionat telegrafic 
spre a intra ca voluntar în serviciul armatei 
ruse. 
îndată ce s'a aflat gestul minstrului pleni­
potenţiar, generalul Dimitrieff, care aduce o 
atingere neutralităţii Bulgariei, guvernul l a 
destituit. 
0 R U G A R E M O D E S T A 
care nu vă costă 
nici o oboseală dar Ad­
ministraţiei noastre îl poate 
fl de mare fo'os. — Administraţia 
noastră roagă pe toţi cei ce tfir-
guesc şi comandă din articolele 
anunţate în foaia noastră, să 
amintească că firma a ce­
tit-o în ziarul acesta. i 
I N F O R M A Ţ I U N I . 
Romanţa mea. 
Am două fete sau —- de vreţi — mai multe Şi coborând din turnu-mi solitar, 
Mă plimb acuşia prin diplomatie, 
Acuşia Pe tărâmul literar. 
M'au dăruit părinţii din părinţi, 
Co doză de-ecuilibru şi talent, Şi-o cultivai — cu sărguintă, cred, — Şi c'un succes destul de elocvent. 
Tradus am un roman din Richard Voss, 
Nuvele din Marie von Eschenbach, 
Dar totuş vai! într'o stupidă zi 
Mă 'ntimPină un melancolic crach. 
Şi-aşa-mi lăsai — pentr'o clipită —Nemţii 
Cu traiul lor moral şi bun, cu tot, Şi-am rupt reclama ce făcui lui Schiller, 
Căci mă rănise-anostul meu bancrot. 
Când insă scriu politica, mon şer, 
Se schimbă ca prin farmec dragn-mi „eu"; 
Cdn basme simt cum noui puteri primesc Şi par'că m'aş plimba prin Eliseu. 
Am două fete sau — de vreţi — mai multe 
Şi coborând din turnu-mi solitar, 
Mă Plimb acuşia prin diplomatie, 
Acuşia pe tărâmul literar. 
Wilhelm Cocoloş. 
Arad, 10 August 1914. 
Adresele celor duşi în campanie! Direcţia 
nea poştei şi telegrafului reg. ung. din Oradea-
mare ne trimite spre publicare următoarele: 
Funcţionarea poştei de tabăra în armată 
insă pe câmpul de operaţie s'a început la 4 \ 
August- Adresele (pachete, scrisori etc.) desti- \ 
mte pentru posta de campanie au să le ia toate 
oticiüe si birourile postale (telefon-telegraf). 
Cum au să fie făcute adresele se dau îndru­
mări la toate oficiile şi birourile postale. 
Către membrele „Reuniune! femeilor ro­
mâne din comitatul Hunedoarei". O soarte nă-
praznică ne-a zmuls părinţii, bărbaţii, fraţii şi 
copii din liniştea vetrelor noastre. I-a zmuls şi 
i-a aruncat departe la hotarele tării, în ploaia 
de foc şi de gloanţe, unde vor face zid din piep­
turile lor, pentru apărarea şi siguranţa noastră 
In aceste zile, de-o supremă importantă pentru 
noi cei de azi şi pentru urmaşii noştri de mâne, 
avem mari datorii de împlinit. Avem datoria 
sfântă de-a uşura soartea celor duşi pe câmpul 
de luptă şi a celor orfani, rămaşi acasă. 
Condusă de aceste sentimente, doamna Ma 
ria B . Baiulescu, prezidenta „Uniunei femeilor 
i române din Ungaria", a lansat un călduros apel 
către singuraticele reuniuni femeieşti, rugân 
du-le să contribuie cu obolul lor la mângăerea 
celor ce luptă şi mor, vărsându-şi sângele pen 
tru noi. 
Reuniunea noastră, a cărei scop este, — pe 
lângă promovarea industriei casnice române, • 
ajutorarea văduvelor şi orfanilor,va trebui să-şi 
aibă partea sa de jertfă nobilă. — Rog deci pe 
toate membrele reuniunii, precum şi pe toate 
femeile române din acest comitat, să vină în 
ajutorul vitejilor apărtori ai vieţii noastre. Con­
tribuţiile se vor da membrelor noastre de în­
credere, cari le vor trimite subsemnatei, pen 
tru ale preda autorităţilor competente. — Deva, 
la 6 August n. 1914. Elena Pop Hosszu-Longin, 
prezidenta. 
Vicarul Alimpiu Barboloviciu al Sălajului în 
retragere, a fost sărbătorit, în ziua de 6 Aug. 
1914, când din mila şi dragostea lui Dumnezeu 
împlineşte 80 de ani, în satul marelui Simeon 
Bărnutiu, la fiul său preot; într'un rrfbd măreţ 
şi cu dragoste nesfârşită. 
Pentru cler şi inteligenta din Sălagiu a fost 
bineventat de Reverendissimul Dr. Alexandru 
Geţie vicar for. episcopesc şi de părintele Alim­
piu Coste redactorul „Păstorului sufletesc"; iar 
poporul credincios din comuna Bocşa-română, 
fiind cuprins de o neţărmurită bucurie pentru 
că Sfinţia S a vicarul, acum la adânci bătrâneţe 
petrece în mijlocul lor, prin antistia si curato-
rimea bisericească. 
A fost sărbătorit fostul vicar în atâtea rân­
duri, om de o natură foarte simţitoare, accep­
tabilă pentru tot ce este nobil şi frumos. 
Preot , protopop, vicar, inspector şcolar a-
proape în 60 de ani. încrederea sa profundă, 
ideală în activitatea, binecuvântarea unei pro-
vedinte divine atotbune, îl face că ceeace el 
vorbeşte delà altarul Domnului, este plin de 
foc şi de simţire; ca inspector şcolar respec­
tuos şi credincios legilor bisericeşti-şcolare, era 
în stare a ezercita o înfluintă binefăcătoare a-
supra apostolilor satelor prin sfaturile sale în­
ţelepte şi cu atât mai preţioase, cu cât venea 
delà omul care avea interesul constant pentru 
biserica şi şcoala românească şi devotamentul 
neţărmurit pentru poporul românesc. 
Preoţii şi învăţătorii se pot călăuzi în greaua 
lor sarcină de luminători şi educatori ai popo­
rului român, de pilda acestui octogenar, price­
pută, harnică şi românească; căci în decursul 
activităţii sale publice, n'a urmărit decât un 
singur tel, formarea conştiinţei şi mândriei na­
ţionale a poporului român prin luminarea şi în­
tărirea sufletească a lui, singurele temelii pu­
ternice pentru un viitor strălucit. 
De aceea, rugăm pe bunul Dumnezeu ca, zi­
lele ce le mai are acest harnic părinte, care a 
înfăptuit atâtea lucrări folositoare pentru bise­
rică şi şcoală S ă le petreacă sănătos! -— Un po-
porean credincios. 
Din România. La alegerile partiale pentru 
cameră, Vineri, în Bucureşt i , au fost aleşi 
domnii P . P . Carp şi I. Lahovary, conservativi. 
Damele din România, atât cele din capi­
tală cât şi cele din provintă au ţinut să vădească 
patriotismul şi sentimentele lor de umanitate. 
In mai multe centre s'au constituit în comitete 
cu destinaţia de a se îngriji de pansemente şi al­
bituri pentru soldaţi. îndeosebi la Iaşi, un im­
portant comitet de dame s'a organizat cu acea­
stă menire, luând iniţiativa ca localurile şcolare 
să fie transformate în ateliere... 
Indrăsnetii oficeri aviatori delà Cotroceni. 
au executat alaltăieri o serie de sboruri foarte 
interesante. Locotenenţii Sever Pleniceanu şi C. 
Ştefănescu au planat la înălţime de 1000 de me­
tri cu aeroplane tip Bristol 80 H. P . Locotenen­
tul At. Enescu pe un monoplan Taube de răsboi 
s'a urcat la o înălţime de 1500 metri întreprln-
zând la coborîre splendide spirale. Sboruri foar­
te răuşite au isbutit şi locotenenţii Qiosan, Pe -
trescu, Mumuianu, Cholet, precum şi căpitanii 
Popovici şi iBeroniade, având fiecare câte un 
ofiţer ca pasager. Căpitanul Al. Sturdza a plecat 
spre Băneasa cu o anume misiune militară. 
Asasinarea Iui Jaurès . In noaptea asasinărei 
lui Jaureés , guvernul francez a afişat pe zidu­
rile Parisului următorul manifest: 
Cetăţeni, 
S 'a comis un atentat abominabil, Jean Jau­
rès, marele orator care a ilustrat tribuna fran­
ceză a fost ucis mişeleşte. Mă descoper, în nu­
mele meu şi al colegilor mei, în fata mormântu­
lui săpat atât de pe neaşteptate marelui repu­
blican socialist, care a luptat pentru toate cau­
zele nobile şi care în aceste zile grele, în inte­
resul păcii, a susţinut în mod patriotic opera gu­
vernului. In gravele clipe prin cari t rece patria, 
guvernul se încrede în patriotismul claselor 
muncitoare şi în întreaga populaţie pentru men­
ţinerea liniştei şi pentru îndepărtarea oricărei 
agitaţii publice, menită să arunce capitala în 
dezordine. 
Asasinul a fost arestat ; el va fl pedepsit. Sa 
aibă toti încredere în lege şi să dea toti pildă 
de sânge rece şi calm în această oră gravă. 
Pentru consiliul de miniştri, prezidentul con­
siliului, Viviani". 
Jules Lemaître. O telegramă din Paris ne 
aduce vestea morţii scriitorului şi criticului Ju ­
les Lemaître. Opera subtilului scriitor francez 
este foarte vastă. Paginile sale de critică literară 
vor rămâne un model de logică, de vioiciune sti­
listică, de ironie fină. Criticile teatrale pe cari 
Jules Lemaître le-a publicat de timpuriu în cele 
mai mari ziare şi reviste au stârnit totdeauna 
discuţii aprinse şi toate paginile sale de critica 
vor rămânea un monument neperitor pentru 
cercetătorul viitorimii care ar voi să-şi dea sea­
mă de teatrul vremilor noastre. Jules Lemaî­
tre moare în plină vigoare a talentului său, deşi 
trecuse de 60 de ani. 
x Haltenberg Béla, Kassa, fond. în 1810- Cea 
mai veche vopsitorie. curătitorie chimică şi 
spălătorie cu aburi în Ungaria. Lucrează fru­
mos, curat şi elegant. In cazuri de doliu vopseşte 
haine imediat. Zilnic spală şi curăteşte câte 24 
mii de gulere pentru provincie. 
Comandele din provincie să se adreseze di-
dect la firma: fialtenberg Bêla, prăvălie princi­
pală. Kassa (Caşovia)- (Ha 1622) 
x Io atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit­
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit. încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin­
gură cafea. Pretul 2 coroane. Pregăteşte şi ex ­
pediază: Eugen Mitteiman, farmacie la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhld-u. (Mi 1621) 
C E L MAI BUN LOC DE R E C R E A R E IN 
ARAD sunt scălzile delà Murăş „Neptun". 
Buffet. — Scalzi calde de aer şi soare. 
(Ne 2255.) 
x Institutul diagnostic al Dr.-ului Kozmuta (aflător 
in Budapesta VIII. Mária u. 30, la imediată apropiere 
le clinica centrală. Casă privată cu grădină. Telefon 
árban József 42 08) e unicul institut in Ungaria, care 
e ocupă exclusiv cu constatarea, diferitelor morburi 
ui ai grele si complicate ea: boale interne, de rinichi, 
de piept, venerice, urologice, boale femeieşti si de copil 
etc. Institutul pe lângă instalaţiile şi laboratoarele me­
dicali mai are «I 10 camere mobilate pentru pacienţi 
deci foarte acomodat pentru publicul din provintă. Pen­
tru boalele de piept si venerice institutul are secţii se­
parate. 
Desluşiri şi amănunte dă cu plăcere direcţiunea insti­
tutului. . - . « Ko 2 1 « . ; 
| * | .»AÎS 1UT830A AIŢ -
P a g . « ^RÖMXNUE" 
Ultima oră. 
BLOCUL BALCANIC. 
„La Politique" (ziarul dlui Al. Marghiloman, 
şeful partidului conservator) anunţă din sursă 
diplomatică bine informată că s'a încheiat un 
acord între Bulgaria cu Germania si cu Austro-
Ungaria. Din aceiaş sursă se anunţă că nego­
cierile cu Turcia, în vederea încheerei unul a-
cord de aceiaş natură, sunt foarte înaintate. 
ROMÂNIA. 
In privinţa unul nou consiliu de coroană, a-
nuntat de unele ziare, suntem informaţi din sur­
să autorizată că deocamdată nu s'a luat nici o 
hotărâre. 
De altfel d. Ionel Brătianu, preşedintele con­
siliului, a rămas mereu în contact cu şefii celor 
două partide de opoziţie. D. Brătianu a făcut o 
vizită dlui Al. Marghiloman, şeful partidului 
conservator. Convorbirea a durat o oră şl Ju­
mătate. 
GERMANII ŞI RUSII. 
Berlin. — L a istoricul Tilsit, nu departe de 
Königsberg un regiment rusesc dete năvală a-
supra trupelor germane. Cu ajutorul mitraiere-
lor Qermanii au ţinut pept Ruşilor, pricinuin-
du-le 500 de morţi. 
München. — Qeneralul Leuchtemberg din 
armata rusească, a fost arestat împreună cu so­
ţia sa îi vila de pe Kiemsee. Qeneralul e rudă 
cu ţarul. 
Berlin. — L a Lüttich Oermanii au făcut 4000 
prisonieri. 
VITEJIA UNUI OFIŢER DE MARINĂ. 
Delà graniţa sârbească se raportează des­
pre vitejia unui ofiţer de marină împărţit la flo­
tila de pe Dunăre. Sosind ştirea că Sârbii ri­
dică grăbiţi întăritiiri din Jos de punctul unde 
Sava se varsă în Dunăre, probabil pentru ca să 
flancheze minele aşezate, în 6 August pe la 
orele 5 după ameazi a plecat spre acest punct o 
barcă, care ajungând cam la douăzeci metri 
depărtare de malul de dincolo, pilotul a sărit 
în apă şl a înotat până la ţărmure ducând cu 
el trei ehilograme ecrazită. El s'a furişat ne­
văzut până la întărituri pe cari le-a aruncat în 
aer. Sârbii au sărit din toate părţile şi au des­
chis focul asupra bărcii. Ofiţerul de marină a 
înotat însă neatins îndărăpt la barcă, din care 
soldaţii răspundeau înteţit la locul Sârbilor, o-
morând patru din ei iar pe ceilalţi silindu-i să 
se retragă repede în ascunzişurile lor. 
BULGARIA MOBILIZEAZĂ. 
Sofia, 25 Iulie. — Aflu din sursa militară cea 
mai autorizată că mobilizarea întregei armate 
bulgare va fi fapt îndeplinit în cel mult trel-patru 
zile. In vederea apropiatei mobilizări statul ma­
jor general a luat toate măsurile dictate de îm­
prejurări pentru ca mobilizarea să se facă în 
timpul cel mai scurt posibil. 
Giurgiu, 25 Iulie. — In vederea apropiatei 
mobilizări a armatei bulgare toţi rezerviştii a-
ffaţi în România au primit ordine să se întoarcă 
de urgenţă în ţară. Ca urmare imediată a a-
cestor ordine, astăzi au plecat din Giurgiu pe­
ste 100 de supuşi bulgari trecând la Rusciuk. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Ioan Tr . Filip, Lugoşul inf. Am primit 7 cor. 
în abonament pe quart. III a. c. 
Ioan Hopârtean, Vaidaslg. Am primit 14 cor. 
în abonament până Ia 3 0 Septemvrie a. c. 
Ales. S. Muntean, Ofenbaia. Am primit 7 
cor. în abonament până la 31 August a. c. 
Redactor responsabil: Constantin Savul 
ANUNŢURI 
SE PRIMESC CU PREŢURI 
MODERATE LA ADMINISTRA-
Ţ1A ACESTUI ZIAR. 
= = = = = TELCFONi 750. = = = = = 
ANUNŢ. 
Un preot ort. rom. în etate de 30 ani, 
ajuns văduv, doreşte a-şi afla o femeie in­
teligentă crescută bine ca crescătoare Ia 2 
copii cei are, să vorbească limba germană 
şi să fie econoamă buna, ca 
de econoamă. 
Adresa, of. parohial Mezöszabolcs p. u. 
Mező Telegd, com. Bihar. (Ma 2281) 
LIBRĂRIA ŞI TIPOGRAFIA „ Ş C O A L A 
R O M Â N Ă " DIN SUCEAVA 
caută m 
funcţionar comercial 
serios, capabil $1 cu însuşiri recomandabile 
în etate de 23—24 ani. Salar lunar intre 
120—150 cor. Timpul Intrare! in serviciu 
1—15 August. Respectivul are positllitatea 
să avanseze şi la postul de conducător al 
acestui institut. — Ofertele Însoţite d. ate­
state copiate, de certificatul de naştere şl 
de fotografie, să se adreseze librăriei 
„Şcoala română" Suceava (Bucovina). 
(So. 2254) 
P a r k - S a n a t o r i u m ! 
BUDAPEST, VI, Aréna-út 84!b. 
Városi get 
Desp. urologic, pentru suferinzi de boale de 
r i n i c h i — b ă ş i c ă 
t i postata. Le 20Ö8 
In atenţiunea 
negustorilor ! 
Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. :: :: 
In d e p o z i t : Kugler, Ud­
ler, Turtii şi M ä n n e r . :: :: 
QÁBOR MIKLÓS Arad, 
P i a ţ a Andrâssy, colţul Salacz uteza 
Telefon 1 0 5 9 . Telefon 1059. 
(Qa 2270) 
I 
HERBST 
É S TÁRSA, 
maşini sistem Halle 
pentru sortarea şi plămă­
direa aluatului, aranjament 
Q[ pentru orice putere, electricitate, H 
— benzină sau vaporic — 
Singura reprezentanţă 
pentru întreg comi­
tatul Bihoru-
:: lui :: 
S T E M M E R " a . J Ó Z S E F 
(Se 1786) specialist 
NAGYVÁRAD, Rákoczi-ut 35 sz. 
Balsamul , a S ' ' A. T H U R M 
[ICH DIEN] 
Allein echter Balsam 
Â".TMerï7 in Preo.-ada 
b.i fiomíích-iauerfcriifn. 
e veritabil n u m a i d a c i art 
m a r c a d e s c u t i r e călugărita, 
Are efect excelent la boalale or­
ganelor de respirare, tusa, in. 
Eălosare, răguşală, catar de git, 
boale de plămâni, lipsă de apetit, 
mistuire neregulaţi, boale hote-
rice, influenta, cârcei In stomac, 
etc. etc . 
12 sticle mici, sau 6 sti­
cle mari, sau 1 sticli 
mare pentru călătorie 
6 cor. 6 0 fii. 
Alifia Centifolia 
a farmacistului 
A. T H I E R R Y 
are efect excelent contra oricăror răni învechite din cancer, 
inflamaţii, aprinderi, carbunculus, pentru îndepărtarea obiec­
telor străine, face de prisos operaţiunile durerop.se, împiedeci 
mveninarea sângelui. 2 t e g l e 3 c o r . 6 0 _ 
HI. trimitindu-se banii înainte sau cu 
raraburs. — De vânzare in Budapesta Ut 
f a r m a c i a T Ö R Ö K I- p r e c u m s i î n 
c e l e m a l d e s e a m ă f a r m a c i i d in ţ a r ă . 
In cantităţi mari in drogheriile : T h a l - ' 
m a y e r é s S e i t z , u r m a ş i i l u i K ö c h ­
in e i s t e r , R a d a n o v l t s T e s t v . Unde nu 
te găseşte să se ceară direct delà pro­
prietarul : Ke 2030 
A. THIERRY, farmacie la ,Jngerul 
păzitor" Pregrada (lângă Robitsch). 
La comenzi mai mari se acordă rabat considerabili 
Preţuri 
ieftine ! 
(Ba 2307) Garanţi 
pe 10 ani 
Maşină familiară de cusut COT. 75 
Macină de cusut cu luntre
 n 
m 9 m « t u n d * . . . . Cor. 130 
Maşiila bobbln central . . Cui. 140 
Pentru plătiri în rate 
cu 12% mai senmp. 
Bleiclete, gramofoane, părţi 
separate la acestea. — Peţuri 
de fabrică, eu garantă. — Nu­
mai articlii de primul rang. 
B A U M G A R T E N G É Z A , SSSÜSÍL 
jO ragare modestă, 
$ t a r t m « i costa nici • arum—Il dar 
2 Administraţiei noastre H poate fi de 
I atare M a t , — Administraţia B O M D Í 
f roagi p t toţi c d ce (trguteM ti ee-
1 auuidi din articolele anunţate fel i foaia noastră, a l amintească oltani I • etett-e ta A r a i acesta. 
Pielării <°°2127) 
tal pe 
achizite p. ghete 
instrumente pentru 
pantofari şi cismari 
se pot procura mal bine 
lai 
G y ö n g y S á n d o r 
magazin de pielărie 
BUDAPEST, III., Tavasz-u. 1. sz. 
1 
11 Äueust 1914. 
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Cioe voeşte sä cumpere 
ÎNCĂLŢĂMINTE 
tn ţară Intr'adevar fine, eomoade, 
nte fi durabile acela să cumpere cu 
încredere delà 
ÍAN VUIA, Sătmar 
PZATMAR) Deák-tér. 
(ÜB t*M lai Keresztes András). — 
[ fai magazinul său de ghete bogat asortat numai ghete ti eie-
* pregătite in ţară din piele fină veritabilă ou creţuri foarte 
.rate, fabricate imitate nu are fi marfele sale tn privinţa exeeu-
I drăgălaşe sunt nelntreeute. — La dorinţă se pregătesc Uttel«] 
de ghete si cioboate dapă măsuri. 
m a e s t r u f a u r * 
r L w g f O Ş , Str. Buziaşului Nr. 30. (Casa proprie) 
Ofer on. public bogatul meu magazin de totfelul de 
'birje, drocare şl totfelul de trăsuri ţărăneşti. 
CATALOG 
fluatrat se trimite 
paus ţi franco. 
* . 
(Re 1985) 
Preturi ieftine. 
Lucrările de faur, 
reparările tră­
surilor şi alte 
lucrări în această 
branşe se exe­
cută în mod 
artistic 
H Ă I S 
V E R E S F E R E N C Z 
i! • atelier de másaiit cu putere 
11
 motoriei p. zidiri si mobile 
Dej-(Dés) str. Ludovic Kossuth, nr. 63. 
' P p l D de mobile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane, Icoane, oglinzi, covoare. 
Execuţ i totfelul de lucrări 
j o n pentru zidiri, mobile şl orice 
j Q l s lucrirl in aceasti branşă, 
'--"••"-^ cu preţurile cele mal mo­
derate, din material exce-
À lent şl uscat, Ve 1789 
NOUA 
prăvălie de 
instrumente 
muzicale! 
PULTER VENCEL 
fabricant de instrumente muzicale 
Marosvásárhely, Deák Ferenc-u. 7 . 
(Ungă Palatul Cultural). 
Depozit bogat şi foarte bine sortat de V I O L I N I 
noui şi vechi şi pentru şcoală, CITERĂ şi c l a r i ­
nete , INSTRUMENTE DE SUFLAT, h a r m o n i c e 
I părţi de instrumente etc. etc. ORAMOFOANE şl PLACI în 
fjortiment bogat. CORZI (strune) din străinătate cu ton curat pe 
" gä garantă. — Reparaturile se execută prompt şi conştiinţios. 
_ _ _ _ _ (Pu 1847) 
Ï 
„Vulkán" o n t a n i cu lanţ 
f recunoscut* ca cela mai ex­celente dintre toate fabricaţiile 
5 de acest fel do până acum. 
* D a v â n z a r e e x c l u s i v l a f ab r i can tu l 
IO S I F M A R K U C Z 
a t e l i e r industr ia l d e l ă c ă t u ş e r i e 
Oradaa-mare (Nagyvárad), striít Aciénlil i-nri 1. 
s C a t a l o g d e pre ţur i f r a n c o , s 
Fóliák Gyula, f aar á t caiaie 
Seehedin (Szeged), Feltámadís-atca L :: I M M : 
A t o t f e i 
Br i l l* 
cause st aaace la CUM-
tari de saatf d aVa aaftrit ti . 
• exctJate aeerl 4c 
s t i M K M t M i a 
r & r i e d i e 
s 
te găseşte -la ateaty > executa ca saeca"" nk oftat «aerai* fei si, exeevt 
Pentru executarea lacrirflar Bxec«ţie •xoalm Po 1460 Sa 
pere* de Çrfp pire* «e caai He, s lafonaM ie 
pe F dedÉKtftlft mea la 
fJZIGER LASZLŰ am m măiestru Api. pentra instsla-tiuM de electricitate si a u li-câtuserşi maşinist^ectridtn 
Oradea-mare (Nagyvárad), str. Telelei nr. 1 
Execută totfelul de lucrări electrice, optice şi de 
lăcătuşerle, şi anume: ferării pentru clădiri, far­
duri pentru monumente, vetre de fert, uşi de 1er, 
rolete de fer pentru prăvălii, maşini de casat, 
maşini de scris, biciclete, reparare de gramofoane 
şi instalaţiuni electrice, stri-
formări de maşini cu aburi 
şi motoare In locomobile. 
Magazin permanent de maşini de cusut şi 
accesorii, precum şi garnituri de fmblătit. 
Serviciu prompt« lucru excelent, preţuri ieftine. 
In mal multe rânduri decorat, n Fondat în anul 1884 
Heckenast J á n o s 
£siaiî& SSüí Szombitbsljfi 
Pregăteşte i iconostase, altare, am-
voane, cripte, statui sfinte si întregul 
aranjament bisericesc, în orice stil, con­
form pretenztunilor artistice şi pe lângă 
preţuri convenabile. Se recomandă la 
renovarea altarelor vechi. — Planuri şi 
cataloage trimit gratuit precum şi pri­
mirea muncii o face pe spesele sale 
H T M S proprii. " -S-SE Primeşte apr* auriră tot ea i 
Preturi moderate, n Condiţiuni favorabile de plata. 
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CEL DINTÂI ŞI MAI MARE ATELIER ARTISTIC 
PENTRU ARANJAMENTUL BISERICILOR. 
• - i l 
t 
'0\ 
• i 1 ' . 
E x e c u t ă : iconostase, sculpturi, construiri de altare, 
aurire şi pictură; aranjări noui de biserici In stil 
modern; altare, amvoane, fântâni pentru botez, statui, 
icoane-staţiuni, scaune duhovniceşti şi bănci p. biserici. 
Renovare, aurire şi pictare de altare vechi. 
Bisericile sărace primesc favor şi li-se acordă plătiri 
în raté. Merg la faţa locului pe cheltuiala mea proprie. 
Mii de scrisorî de mulţumită dovedesc execuţia arti-
, stică şi durabilitatea lucrărilor mele. 
S c h m i d t J á n o s 
Budapesta, Köbányal-ut nr. 53. 
C O R N E L J U C U 
mare stabilim»! 
pentru aranji 
mente modem 
de scoale şi tó 
seriei. 
LUGOS, 
11 fi str. Cwih 
f a W3 
H a i n e de v a r a , ! 
pardesiuri, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articli de toaletă, umbrele, per­
dele de dantele şi de pănură se curăţesc şi vopsesc cu multă grijă şi specialitate k 
stabilimentul meu industrial de vopsitori* 
de panuri şi de curaţitorie c h i m i c a , 
aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. — Despărţământ special ponto 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. — In cazuri de moarte hi-
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnicii 
negru. — Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu specialele li 
croitoria mea specială. — Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării. 
L u c z a J ó z s e f . vopsitor de panuri şi ourâţitor chimic 
T E L E F O N : 
994. 
D a c ă s u f e r i în 
DURERI DE STOMAC! 
Fără durere în timpul cel mai scurt şi ou siguranţă, chiar şi 
cele mai neglijate cazuri, foloseşte 
, L Â X A " , ( p u r g a t i Y i i l de fiere) a lüi Sándor, 
care curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nefolo­
sitoare cari sunt b'pite de ele şi prin aceasta împiedecă încu-
ierile şi toate morburile ce ar proveni din aceste, ş. a. : durere 
de cap, sgârciuri, arsuri, apăsare de stomac, Iritare de vo-
mare, greaţă, răgăieli eto. 
0 sticlă costă 50 fii., 6 sticle deodată 2*50 fii., 12 sticle 5 coroane. 
Efectul purgativei de fiere „ L A X A » va fi permanentă dacă 
deodată folosim 
„Rogenolul" ( b a l s a m de s t o m a c ) a Ilii Sándor, 
„REÖENOLTJL", această esenţă de stomac vindecă orice soiu 
de morburi de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, 
curgerea (năpădirea) de sânge, curăţă sângele şi face apetit in 
gradul superlativ. In cazuri de colică şi iritaţie de vomare în 
timpul cel mai scurt are efect. 
O sticlă cu îndrumările de lipsă costă 1 2 0 flltri. 
Originalul „ L a x a ' şi ,Regenolnl < I ee poate afla la preparatorul original 
Sándor Zoltán 
farmacist în Erdőszentgyörgy (Ardeal). 
Flecare sticlă e provăzută cu vlgneta „INGEMÜL" la ce e de 
recomandat să fie cu atenţiune! (Sa 572) 
Prăvălia şi stabiliment principal: 
•tr. Landou, nrnl 9., colţul 
pieţei Valeria. (Lu 2106) 
Szeged 
TELEFON: 
994. 
Singurele băi (scalde) tSfftl 
Bille del i Sângeorglul-romin (OlihszentgyDrgy, Besztercze-
Nászod megye) cu apele minerale „ H E B E " . 
La poalele munţilor nordice ai Transilvaniei în o vale ro­
mantică eu climă subalpină, se află comuna curat româneatca 
SsngeorgivX-romăn, tn a cărei proprietate sunt izvoarele de 
minerală, care tn comerciu poartă numele de „HEBE11. 
Apa „HEBE", pentru cantitatea mare de carbonat de so­
diu, ctorure metalice ţi acid carbonic ce conţine, ocupă Ut 
de frunte intre cele mai renumite ape minerale din Europa. 
Se întrebuinţează ca cură de beut eu cd mai mare succes la 
toate boalele acute fi cronice de stomac fi intestine, la constipaţle 
cronică, la iperemie de ficat, la disolvarea pietrelor de 
beşică, biliare şl de rinichi, la emoroide, la benoragie fi 
catare de mitră. 
Ca bae (scaldă) influinţează minunat resorbirea exudatelor 
pleuritice, peritonitice, parametritice etc. precum fi deosebitele boale 
de piei». 
Băile se deschid la 15 Maiu st. n. 
O mulţime de odăi corăspunzător mobilate stau la dispozi­
ţia publicului eu preţul de 2—5 cor la zi, tn hotele fi vile. 
înainte de sezonul mare, delà deschidere până la 15 Iunie 
fi după sezonul mare, delà 25 August până la 30 Septembrie, 
atât la băi cât fi la odăi se dă o reducere de 30°/o-
B u c ă t ă r i e foarte bună şi ieftină. 
Onoratului public ti stau la dispoziţie : jurnale, bibliotecă, 
piano fi tenis, Pare fi alee (promenadă) pe terenul băilor. Locuri 
de exeursiune în înalţii munţi din vecinătate. Muzică permanentă. 
Preţul anei băi calde de clasa I. K, 1 2 0 
* » » * n * H'• 1 c o r -
Calea ferată are staţiunea tn loc, unde în orice timp tton 
trăsuri comoade la dispoziţia onor. public. 
Prospecte trimite franco. 
(So mo) Direcţiunea băilor. 
Utald tbtffaM » C — c * t i » ' M d t t a t a M a c t i l ti Arai, - E4!tef-ftf«c»«bil: LAURENTKJ LUCA. 
